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Alkusanat. Förord.
Esillä oleva julkaisu sisältää lyhyen yleis-
katsauksen vuonna 1930 tapahtuneeseen
väestöliikkeeseen, sellaisena kuin se esiintyy
virallisen väestötilaston valossa. Laajemmat
tiedot väkiluvun muutoksista sekä niihin
liittyvistä seikoista julkaista/m myöhemmin
viisivuotiskatsauksessa, joka on tarkoitettu
käsittämään vuodet 19 2 6—3 0. Julkaisun
lopussa olevat väkilukua osoittavat luvut
ovat ainoastaan ennakkotietoja. Maan ja sen
eri hallintoalueiden lopullinen väkiluku vuo-
den 1930 lopussa esitetään kymmenvuotis-
tilaston tuloksia koskevassa selonteossa, joka
on tekeillä.




Föreliggande publikation innehåller en
kort översikt av hej dikning sr öreisen under
år 1930, sådan den framgår belyst av den
officiella befolkningsstatistiken. Utförligare
uppgifter om folkmängdsförändringarna
och i samband därmed, stående förhållan-
den komma senare att meddelas i en fem-
årsöversikt, som är avsedd att omfatta
åren 19 2 6—3 0. De i slutet av publika-
tionen ingående folkmängdssiffrorna äro
endast preliminära. Den definitiva folk-
mängden i riket och, å dess olika förvalt-
ningsområden vid utgången av år 1930
kommer att meddelas i redogörelsen för
décennie statistikens resultat, vilken redo-
görelse som bäst är under utarbetande.
Publikationen har utarbetats av under-
tecknad Modeen.
Helsingfors, å. Statistiska centralbyrån,
i december 1931.
Martti Kovero.
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Accroissement physiologique de la popu-
lation, ses facteurs 5.
Migrations 9.
Accroissement total de la population .. 10.




7. Nombre de la population 19.
Tableaux.
Population calculée, d'après les registres
ecclésiastiques et le registre civil, au 31
décembre 1930» par communes 22.
1. Luonnollinen väenlisäys ja
sen tekijät.
1. Den naturliga folkökningen
och dess faktorer.
Elävänä syntyneiden luku vuonna 1930, suku-
puolen mu'kaan jaettuna, kunkin läänin kaupun-
geissa ja maaseudulla, selviää seuraavasta taulu-
kosta.
Naissances d'enfants vivants.
Antalet levande födda år 1930 fördelat efter
kön samt på städer oeli landsbygd i de olika




























































































































9 455| 33 726| 32 055! 65 781| 38 588! 36 648! 75 236j
Elävänä syntyneiden kokonaisluku, 75 236, oli
edellisen vuoden vastaavaa lukua 775 pienempi.
1880-luvulta lähtien elävänä syntyneiden vuotuinen




1881—1890 77 436 35.0
1891—1900 81 737 32.2
1901—1910 90 293 31.1
1911—1920 83 045 25.4
1921 82165 24.3
1922 80140 23.4
1923 81 961 23.7
Detta antal, 75 236 födda, understeg motsva-
rande siffra för föregående år med 775. Sedan
1880-talet 'har det årliga antalet levande födda
samt nativiteten uttryckt i promille varit följande:
Naissances
abs. •/..
1924 78 057 22.4
1925 78 260 22.3
1926 76 875 21.7
1927 75 611 21.»
1928 77 523 21.5
1929 76 011 21.0
1930 75 236 20.0
Promilleinä oli vuoden 1980 syntyneisyys 20.c
maan keskiväkiluvusta. Se oli siis ipienempi kuin
vuotta aikaisemmin. Syntyneisyyden huomattava
vähentyminen, joka on esiintynyt maassamme vii-
tenä viime vuosikymmenenä ja joka vuodesta 19,13
lähtien on ollut erikoisen selvä, näyttää niinmuo-
doin jatkuvan.
I promille av rikets niedelfolkmängd utgjorde
nativiteten år 1930 20.6. Den är alltså lägre än
året därförinnan. Den märkliga nedgång i nati-
viteten, som gjort sig gällande under de fem
senaste årtiondena i vårt land oeli som framträtt
med särskild tydlighet sedan år 1913, synes
såluada fortgå.
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Syntyneisyys oli vuonna 19(3:0 pienempi kuin
minään edellisenä vuotena, lukuun ottamatta poik-
keuksellista vuotta 1*9:19. Myöskin elävänä synty-
neiden absoluuttinen luku oli pienempi kuin edelli-
sinä vuosina, lukuun ottamatta äskenmainittua
poikkeusta. On mentävä ajassa taaksepäin 1890-
luvun alkuun, jolloin valtakunnan väkiluku oli
V3 nykyisestään, tavatakseen pienemmän elävänä
syntyneiden luvun.
Kuolleiden luku, sukupuolen .sekä kaupunkien ja
maaseudun nuukaa n ryhmitettynä, oli seuraava.
Nativiteten var år 1930 lägre än något annat
tidigare år, oavsett undantagsåret 1919. Även
antalet levande födda absolut taget var lägre än
under de föregående åren med nyssnämnda un-
dantag. Man måste gå tillbaka till början av
1890-talet, då folkmängden i riket va.r 2/3 aiv den
nuvarande, för att finna ett lägre antal levande
födda.
Antalet döda, med fördelning efter kön samt
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4 080| 3 922' 8 002| 21 095 19 1431 40 238| 25 1751 23 065| 48 240
Kuolleiden luku, 48 I2I40, väheni huomattavasti
vuoteen 1929 verrattuna. Vähennys on <>l249 hen-
keä. Kuolleisuus keskiväkiluvun promilleinä oli
13.2. Vuosina 1881—19(30 kuolemantapausten luku
ja kuolleisuus promilleinä ovat olleet seuraavat:
Décès
abs. °;M
1881—1890 46 629 SI.i
1891—1900 50 015 10.7
1901—1910 52 099 17.!)
1911—1920 58 284 17.8
1921 47 361 14.0
1922 49 180 14.4
1923 47 556 13.8
Antalet döda, 48 240, företer en betydande
minskning jämfört méd år 1929. Minskningen
är 6 249 personer. Dödligheten i promille av
medelfolkmängden var 13.2. Under perioden 1881
—1930 har antalet dödsfall samt dödligheten i
promille varit följande :
Décès
abs. %o
1924 53 442 15.3
1925 47 493 13.5
1926 47 526 13.4
1927 51 727 14.5
1928 48 713 13.5
1929 54 489 15.0
1930 48 240 13.2
Vuonna 193'0 kuolleisuus oli suotuisampi kuin
minään aikaisempana vuotena, jolta on olemassa
väestötilastoa maassamme. Kuolleisuuden vähene-
minen on kuitenkin ollut kovin epätasaista viime
vuosina ja yleensä huomattavasti hitaampaa kuin
kysymyksen ollessa syntyneisyydestä.
Elävänä syntyneiden ja kuolleiden lukujen e; o
tus, t. s. humnollinen väenUtsäyn, oli vuonna 19:30
eri läänien kaupungeissa ja maaseudulla seuraava.
Dödligheten år 1930 var gynnsammare än för
något tidigare år under hela den tidrymd vår be-
folkningsstatistik omfattar. Nedgången i dödlig-
heten ihar dock varit rätt så ojämn under de
senaste åren ooh överhuvudtaget betydligt lång-
sammiare än för nativitetens .vidkommande.
Skillnaden mellan antalet levande födda oedi
antalet döda, d. v. s. den naturliga folköknvngen,






























































































































782| 671| 1453| 12 631| 12 912| 25 543| 13 413, 13 583j 26 996
Seuraavat lukusarjat ilmaisevat absoluuttisen ja




1881—1890 30 807 13.9
1891—1900 31 722 12.5
1901—1910 38194 13.2
1911—1920 24 761 7.6
1921 34 804 10.3
1922 30 960 - 9.0
1923 34 405 9.9
Luonnollinen väenlisäys oli o 474 henkeä lähinnä
edellisen vuoden väen-lisäystä suurempi. Tämä joh-
tuu yksinomaan vähentyneestä kuolleisuudesta. Kes-
kiväkiluvun promilleinä väenlisäys oli kuitenkin
verrattain heikkoa eli 7.4.
Eri läänien syntyneisyys, kuolleisuus ja luonnol-
linen väenlisäys olivat keskiväkiluvun promilleinä
keskimäärin vuodessa vuosikymmenenä 1911—20
sekä vuonna 193O seuraavat :
Följande sifferserier angiva den absoluta ooh

















Den naturliga folkökningen översteg med 5 474
.personer folkökningen för närmast föregående år.
Detta beror enbart av den minskade dödligheten.
I promille av medelfolkmängden var folkökningen
dock jämförelsevis svag eller 7.4.
I de olika länen var nativiteten, mortalité ten
samt den naturliga folkökningen i promille av
•medelfolkmängden i genomsnitt per år för de-






Uudenmaan — Nylands 21.3 14.9
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs Ï f 19.5
Ahvenanmaa — Åland | ' 1 H.7
Hämeen — Tavastehus 24.0 19.8
Viipurin — Viborgs 26.8 21.4
Mikkelin — S:t Michels 25.0 21.8
Kuopion — Kuopio 28.8 24.6
Vaasan — Vasa 24.5 19.7












































Suurimmat olivat synty neisyysluvut Oulun ja
Kuopion sekä sitä lähinnä Mikkelin ja Viipurin
lääneissä, pienimmät Ahvenanmaalla ja Uudenmaan
läänissä. Edelliseen vuoteen verrattaessa voidaan
todeta syntyneisyyden vähenemistä kaikissa lää-
neissä, lukuunottamatta Turun-Porin ja Hämeen
läänejä, joissa se jonkin verran lisääntyi, sekä Vaa-
De högsta nativitetssiffrorna uppvisade Uleå-
borgs och Kuopio län samt därnäst S:t Michels
och Viborgs län, de lägsta Åland och Nylands
län. I jämförelse med närmast föregående år är
en nedgång i nativiteten att anteckna, för alla län
utom Åbo-Björneborgs och Tavastehus län, där
den ökades något samt Vasa län, där den icke
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san lääniä, jossa se pysyi entisellään. Vähennys oli förändrades. Minskningen var störst på Åland,
suurin Ahvenanmaalla, 1.5 °/00, kun se taas muissa l.r. %„ , medan den i de övriga länen växlade mel-
lääneissä vaihteli 0.3:sta 0.9 "/«o : t'en. lan 0.3 och 0.9 °/oo-
Kuolleisuus on yleensä suurin niissä lääneissä, Dödligheten är i allmänhet störst i de län, där
joissa syntyncisyys on suotuisin. Kuolleisuus oli nativiteten är den gynnsammaste. Uleåborgs län
suurin Oulun läänissä, sen jälkeen seurasivat Mik- hade den största dödligheten, därefter följde
kolin, Kuopion ja Viipurin läänit. Vähäisin oli S:t Michels, Kuopio oeh Viborgs län. Den lägsta
'kuolleisuus Uudenmaan läänissä, Ahvenanmaalla dödligheten hade Nylands län, Åland samt Tava s^-
sekä Hämeen ja Vaasan lääneissä. Edellisestä vuo- tehus och Vasa län. Sedan närmast föregående
desta kuolleisuus on vähentynyt kaikissa lääneissä. år har dödligheten sjunkit i samtliga län. Ned-
Vähennys oli suurin, 2.5 °/oo, Hämeen ja pienin eli gången var störst, 2.5 %<> i Tavastehus län, minst
l.i °/on Vaasan läänissä. eller l.i %o i Vasa län.
Luonnollinen väenlisäys oli, kuten säännöllisesti Den naturliga folkökningen var, såsom i regeln
on ollut laita, suurin Oulun, Kuopion ja Viipurin varit fallet, störst i Uleåborgs, Kuopio och Vi-
lääneissä. Ahvenanmaalla väkiluku väheni i26 hen- borgs län. På Åland nedgick folkmängden med
keä eli 1.0 %o. Uudenmaan läänissä väenlisäys oli 26 personer eller 1.0 %o • I Nylands län var
aivan vähäistä. ökningen helt obetydlig.
Katipunkien ja maaseudun- A-äestön elävänä syn- Inom stads- och landsbefolkningen har antalet
tyneiden ja kuolleiden luvut sekä syntyneiden eneni- levande födda ooh döda ävensom överskottet av
myys keskiväkiluvun promilleinä ovat vuodesta 1881 födda över döda i promille av medelfolkmängden
lähtien olleet seuraavat: sedan år 1881 varit följande:
Syntyneisyys Kuolleisuus Syntyneiden enemmyys
Nativitet Mortalitet Överskott av födda
Naissances Décès Différence
Maaseutu Maaseutu Maaseutu
Kaupungit Landsbygd Kaupungit Landsbygd Kaupungit Landsbygd
Städer Communes Städer Communes Städer Communes
Villes rurales Villes rurales Villes rurales
1881—1890 29.2 35.6 21.3 21.1 7.9 14.5
1891—1900 28.7 32,7 19.0 19.8 9.7 12.9
1901—1910 27.3 31.7 16.4 18.2 10.9 13.5
1911—1920 19.1 26.5 15.4 18.3 3.7 8.2
1921 16.7 25.7 11.3 14.5 5.4 11.2
1922 15.4 25.0 11.8 14.9 3.0 10.1
1923 15.7 25.3 11.5 14.2 4.2 l l . i
1924 15.8 23.7 12.9 15.8 2.9 7.1*
1925 14.9 23.8 11.7 13.9 3.2 9.9
1926 14.G 23.2 12.2 13.7 2.4 9.5
1927 14.4 22.6 12.9 14.8 1.5 7.8
1928 14.7 23.0 12.4 13.8 2.3 9.2
1929 14.4 22.4 13.6 15.3 0.8 7.1
1930 14.3 22.0 12.1 13.5 2.2 8.5
Syntyneisyys on koko tänä aikana ollut huomat- Nativiteten Jxar under hela denna tid varit
tavasti pienempi kaupungeissa tarin maaseudulla. märkbart lägre i städerna än på landsbygden.
Vuonna 1930 erotus oli 7.7 %o • Myöskin kuollei- År 1930 vaa- skillnaden 7.7 °/00 • Även i fråga om
suuteen nähden on samantapaista eroavaisuutta dödligheten har en liknande avvikelse gjort sig
esiintynyt. Se on kuitenkin koko ajan ollut pie- gällande. Den har emellertid hela tiden varit
nempi kuin syntyneisyyslukujen erotus ja on mindre än skillnaden mellan nativitetssiffrorna
yleensä viime aikoina selvästi vähentynyt. Vuonna oeh har för övrigt minskats tydligt på senare
1930 erotus oli ainoastaan 1.4 °/00. tider. År 1930 var skillnaden endast 1.4 %o •
Tämän vuosikymmenen alussa syntyneisyys vä- I början av detta decennium sjönk nativiteten
heni nopeammin kaupungeissa kuin onaaseudiilla. snabbare i städerna än på landsbygden. Senare
Myöhemmin tuli suunta tässä suhteessa tasaisem- blev tendensen i detta hänseende jämnare och hai-
maksi, ja aivan viime vuosina on kehitys päinvas- utvecklingen de allra sista åren tvärtom varit
toin ollut epäsuotuisampi maaseudulla kuin kau- ogynnsammare på landsbygden än i städerna,
pungeissa. Vuodesta 19i21 vuoteen 1930 syntynei- Från år 1921 intill år 1930 liar nativiteten i stä-
^yys on vähentynyt kaupungeissa 2.4 °/00, maaseu- derna minskats med 2.4 °/oo, på landsbygden
dulla sitävastoin 3.7 °/oo • däremot med 3.7 °/oo •
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Luonnollinen väenlisäys on maaseudulla ollut
säännöllisesti suurempi kuin kaupungeissa. Vuonna
19310 se oli neljä kertaa suurempi maaseudulla kuin
kaupungeissa.
2. Muuttoliike.
Väestönmuutokseen vaikuttaa, paitsi edellä mai-
nittuja, vielä lisäksi eräs tekijä, nimittäin muutot
maan .seurakuntiin ja niistä pois. Koko maalian
nähden on tällä väestönliikkeellä, jossa siirtolaisuus
vain vähäisessä määrin tulee näkyviin, pieni mer-
kitys. Maan eri osien välillä sekä etenkin kau-
punkeihin ja maaseutuun nähden tämä liike sitä-
vastoin aiheuttaa sangen huomattavia väestösuh-
teiden muutoksia.
Seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneiden
luku sekä muuttovoitto tai -tappio, sukupuolijako
huomioonotettuna, oli vuonna 1930 kunkin läänin
kaupungeissa ja maaseudulla seuraava.
Den naturliga folkökningen på landsbygden har
regelmässigt överstigit ökningen i städerna. År
J930 -var den fyra gånger- större på landsbygden
än i städerna.
2. Flyttningsrörelsen.
Befolkningsrörelsen .påverkas ytterligare av eu
faktor utom de redan nämnda, nämligen av in-
ooh utflyttningar till och från. landets olika för-
samlingar. För riket i dess helhet spelar ifråga-
varande flyttningsrörelse, i vilken emigrationen
endast till en ringa del kommer till synes, en
obetydlig roll. Emellan olika delar av riket samt
särskilt vidkommande städer och landsbygd vållar
densamma däremot förskjutningar av anmärk-
ningsvärd omfattning i befolkningsförhållandena.
Antalet till församlingarna- inflyttade och från
dem utflyttade ävensom omflyttnings-vinsten eller
-förlusten, med fördelning efter kön, var år 19?>0








































Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa





















































































































































7 129, 8 568!
7 352! 8 792!
122! 151
6 349| 7 713
8 584' 9 957!
2 867! 3 512
4 725! 5 654J
4 609 5 816!
















Mikkelin — S:t Michels


















































Muuttovoitto tai -tappio. — Omflyttningsvinst eller -förlust.




— 817 — 1264— 2 081 + 79
— 975 — 1 221 — 2 196 — 778
— 1 034 — 1 263 — 2 297 — 928
— 665:— 913 — 1578 — 342



























Koko maa — Hela riket| +5846| +6832| +12 678| -6864|—8 732|—15596| —1018| —1 900j —2 918
4070—31
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Muuttoliike käsitti siis kaikkiaan noin 100'000
henkeä, joista noin 45 000 oli miehiä ja noin 55 000
naisia. Koko maahan nähden tuotti muuttoliike
2 918 hengen vähennyksen. Tämän ylijäämän täy-
tyy katsoa aiheutuneen lähinnä väestökirjanpidon
epätasaisuuksista.
Siirtolaisuutta ei ole yleensä otettu (huomioon
muuttoliikettä koskevassa tilastossa. Ehdottomasti
suurin osa siirtolaisista ei nimittäin ota muutto-
kirjaa maasta muuttaessaan, vaan jäävät he enti-
sen kotiseurakuntansa kirjoihin. Samoin on tietysti
palaavien siirtolaisten laita, jotka eivät siis myös-
kään yleensä tule näkyviin väestötilastossamme.
Siirtolaisten koko luku vuonna 19,30 oli sen viral-
lisen tilaston mukaan, mikä on telity henkilöistä,
jotka työnansiota varten ovat ottaneet ulkomaan-
passin sekä lähteneet matkalle, kaikkiaan 3 964.
Takaisin palanneiden siirtolaisten luvusta sitävas-
toin ei voida saada mitään luotettavia tietoja.
Muuttoliike aiheuttaa erinäisiä siirtoja maan
väkiluvussa, etupäässä kaupunkien ja maaseudun
välillä, siten että se tavallisesti antaa kaupungeille
suuremman tai pienemmän väestönlisän, tuottaen
maaseudulle vastaavan väestötappion. Siten saivat
kaupungit vuonna 1930 muuttoliikkeestä 12 678 hen-
gen lisän, kun taas maaseutu kärsi 15 596 hengen
tappion. Nämä luvut jakaantuivat .sukupuolen
mukaan siten, että kaupunkien saamasta lisästä
miespuolisia oli 5 846 ja naispuolisia 6 832, maa-
seudun väestön vähetessä 6 864 miespuolista ja
8 732 naispuolista henkilöä. Tästä näkyy, että
naissukupuoli otti lukuisammin osaa kaupunkiin
muuttoon kuin .miessukupuoli.
Kaikkien läänien kaupungeilla oli suurempi tai
pienempi muuttovoitto. Tämä oli absoluuttiisesti
suurin Uudenmaan läänissä sekä sen jälkeen Vii-
purin ja Turun-Porin lääneissä. Maaseudulla
muuttoliike sitävastoin aiheutti kauttaaltaan tap-
pioita. Mitä tulee lääneihin kokonaisuudessaan,
oli ainoastaan Uudenmaan läänillä ja Ahvenan-
maalla muuttovoittoa, kun taas muille lääneille
muuttoliike tuotti suuremman tai pienemmän
tappion.
Flyttningsrörelsen omfattade alltså inalles om-
kring 100 000 personer, av dessa c:a 45 000 män
ooh 55 000 kvinnor. För riket i dess helhet resul-
terade flyttningsrörelsen i en minskning av 2 918
personer. Detta överskott måste främst tillskri-
vas ojämnheter i befolkningsbokföringen.
Emigrationen är i allmänhet icke beaktad i
statistiken över flyttningsrörelsen. Den avgjort
största delen av emigranterna uttager nämligen
icke flyttningsbetyg vid avresan, utan kvarstår
såsom skrivna i sin hemkommun. Detsamma gäller
naturligtvis återvändande emigranter, vilka sålunda
i regeln ieke heller komma till synes i vår be-
folkningSiStatistik. Hela antalet emigranter år
1930 utgjorde enligt den officiella statistiken
över personer, vilka i och för arbetsförtjänst
uttagit pass till utlandet oeh avrest, inalles 3 964.
Om antalet återvändande emigranter kunna där-
emot några tillförlitliga uppgifter ieke erhållas.
Flyttningsrörelsen medför särskilda förskjut-
ningar i folkmängden inom riket, främst mellan
städer och landsbygd, i det att densamma van-
ligen giver städerna ett större eller mindre till-
skott i deras folkmängd och åsamkar landsbygden
en motsvarande befolkningsförlust. Sålunda er-
•höllo städerna år 1930 genom flyttnimgsrörelsen ett
tillskott av 12 678 personer, medan landsbygden
led en förlust av 15 596 personer. Dessa siffror
fördelade sig på könen sålunda, att städerna
erhöllo ett överskott av 5 846 personer av mankön
och 6 832 av kvinnkön, medan befolkningen på
landsbygden minskades med 6 864 personer av-
mankön ooh 8 732 personer av kvinnkön. Härav
synes, att 'kvinnkönet talrikare än mankönet del-
tog i flyttningen till städerna.
Städerna i samtliga län hade att uppvisa en
större eller mindre omflyttningsvinst. Denna var
absolut taget störst i Nylands samt därnäst i
Viborgs och Åbo-Björneborgs län. Landsbygden
led däremot genomgående förluster av flyttnings-,
rörelsen. Av länen i deras helhet hade endast
Nylands län oeh Åland omflyttningsvinst, medan
flyttningsrörelsen i de övriga länen gav till resul-
tat större eller mindre förluster.
3. Väenlisäys.
Kun tiedot luonnollisesta väestöliikkeestä ja
muuttoliikkeestä sovitetaan yhteen, saadaan todel-
linen väestönlisäys tai -vähennys. Yksityisiin seu-
rakuntiin nähden on kuitenkin otettava huomioon
eräs kirjanpitoseikka, joka erikoisissa tapauksissa
saattaa vaikuttaa kaupunkien ja maaseudun sekä
3. Folkökningen.
Genom att sammanställa uppgifterna för den
naturliga befolkningsrörelsen samt rörande in-
flyttning ooh utflyttning erhålles den faktiska,
folkökningen eller -minskningen. För enskilda
församlingar tillkommer dock en boikföringsfaktor,
som i särskilda fall kan inverka på siffrorna
koko läänien lukuihin, nimittäin uusien seurakun-
tien muodostuminen ja vanhojen seurakuntien vä-
liset aluejärjestelyt.
Luterilaisten seurakuntien kesken aluejärjestelyt
ovat aiheuttaneet seuraavia muutoksia väkiluvussa:
Uudenmaan läänissä on Hyvinkäälle siirretty 15
henkeä Hausjärveltä Hämeen läänissä; Turun-Po-
rin läänissä 12 henkeä Sauvosta Karunaan; Hä-
meen läänissä ,296 henkeä Korpilahdelta Toivak-
kaan Vaasan läänissä; Viipurin läänissä 470 hen-
keä Valkealasta Kouvolan kauppalaan; Mikkelin
läänissä 11 henkeä Pieksämäeltä Virtasalmelle ja
12 henkeä Kerimäeltä Sääminkiin; Vaasan läänissä
57 henkeä Pietarsaaren msk:sta Pietarsaaren kau-
punkiin, 123 henkeä Ylistarosta Ylihärmään ja 32
henkeä Kannuksesta Kälviälle.
Viipurin kreikkalais-katolinen seurakunta on kie-
lellisessä suhteessa jaettu suomalaiseen ja venäläi-
seen seurakuntaan. Suomalaiseen seurakuntaan on
siirretty 338, venäläiseen 1 S33 henkeä.
On perustettu seuraavat ei-luterilaiset seurakun-
nat: Uudenmaan läänissä metodistiseurakunta Hel-
singin esikaupunkeihin ja katolinen vapaakirkolli-
nen seurakunta Helsinkiin; Tuxun-Porin läänissä
roomalais-katolinen seurakunta Turkuun; Viipurin
läänissä metodistiseurakunnat Säkkijärvelle ja
Koivistolle sekä vapaakirkolliset seurakunnat Vii-
puriin, Vuokselaan ja Terijoelle; Vaasan läänissä
vapaakirkolliset seurakunnat Karstulaan, Veteliin
ja Ilmajoelle.
Kirjoihin merkitty todellinen väenlisäys oli seu-
raava.
för städer och landsbygd samt för länen i deras
helhet, nämligen uppkomsten av nya församlingar
samt områdesregleringar emellan gamla sådana.
Mellan lutherska församlingar ha följande om-
rådesregleringar medfört förskjutningar i folk-
mängden: i Nylands län liar till Hyvinkää över-
förts 15 personer från Hausjärvi i Tavastehus
län; i Åbo-Björneborgs län från Sagu till Karuna
12 personer; i Tavastehus län från Korpilahti
296 personer till Toivakka i Vasa län; i Viborgs
län från Valkeala till Kouvola köping 470 perso-
ner; i S:t Michels län från Pieksämäki till Virta-
salmi 11 personer och från Kerimäki till Sääminki
12 personer; i Vasa län från Pedersöre till Ja-
kobstad 57 personer, från Ylistaro till Ylihärmä
23 personer ooh från Kannius till Kälviä 32
personer.
Grekisk-katolska församlingen i Viborg liar
uppdelats på språklig grund i en finsk och en
rysk församling. Till den finska har hänförts
338, till den ryska 1 333 personer.
Följande nya icke lutherska församlingain ha
uppstått: i Nylands län en metodistförsamling i
Helsingfors förstäder och en katolsk frikyrklig för-
samling i Helsingfors; i Åbo-Björneborgs län en
romersk-katolsk församling i Åbo stad, i Viborgs
län metodistförsamlingar i Säkkijärvi och Koi-
visto (Björkö) samt frikyrkliga församlingar i
Viborgs stad, Vuoksela och Terijoki; i Vasa län
frikyrkliga församlingar i Karstula, Veteli (Vetil)
och Ilmajoki.
I>en faktiskt bokförda folkökningen var föl-
jande.


































































































































Koko maa — Hela riket 6 663| 7 525| 14188| 5 732| 4158) 9 890| 12 395! 11683| 24 0781
Koko anaan väenlisäys oli 2fé 078 henkeä eli
6. G °/oo keskiväkiluvusta. Siitä tuli nain 3/5 kau-
punkien osalle, joiden väestö lisääntyi 14188 hen-
Folkökningen utgjorde för hela riket 24 07S
personer eller G.c %0 av medelfolkmängden.
Därav kom inemot 3/s på städerna, vilkas befolk-
12 —
keä eli 21. n"/,,,,. Maaseudulla lisäys oli vain 9 890
henkeä eli 3.;> "/,,0. Kaupunkien väenlisäys jolitui
melkein yksinomaan muuttovoitosta. Ainoastaan
vähäinen osa lisäyksestä, 1453 henkeä, aiheutui
syntyneiden enemmyydestä kuolleisiin verrattuna.
Ajanjakson 1881—1930 kehitystä valaisevat seu-
raavat lukusarjat, jotka osoittavat vuotuisen to-
dellisen väenlisävksen :
ning1 ökades med 14:188 personer eller 21.5 n/00. ök-
ningen för landsbygden var endast 9 890 personer
eller 3..'{ n/m . Städernas folkökning berodde nästan
enbart på omflyttningsvinst. Blott en ringa del,
1453 .personer, utgjordes av överskottet av födda
öiver döda.
Utvecklingen under perioden 1881—1930 ibelyses





1891—1900 33 242 13.2
1901—1910 40 264 14.0
1911—1920 24 961 7.7
1921 37 786 11.2
1922 32 656 9.(i
1923 34 153 9.!»
Accroissement total
abs. %o
1924 25 784 7.4
1925 31173 8.9
1926 31 861 9.0
1927 24186 6.8
1928 29 385 8.2
1929 22 256 6.1
1930 '. . . . 24 078 6.0
Nämä luvut eroavat yleensä sangen vähän edellä
esitetyistä tiedoista, jotka tarkoittavat luonnollista
väeillisävstä.
Dessa siffror skilja sig i allmänhet mätt litet
från. de i det föregående meddelade uppgifterna,
som avse den naturliga folkökningen.
4. Solmitut ja purkautuneet
avioliitot.
Vuonna 1930 solmittiin kaikkiaan 24 841 avio-
liittoa. Keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohden tuli
siten 68 avioliittoa. Vastaavat luvut lähinnä edel-
lisiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä olivat seuraavat:
Mariages
abs. °/ooo
1881—1890 16 '248 73
1891—1900 17 741 70
1901—1910 18 947 65
1911—1920 18 922 58
1921 23 719 70
1922 23 524 (59
1923 23 634 68
4. Ingångna och upplösta
äktenskap.
Under år 1930 ingingos inalles 24 841 äktenskap.
På 10 000 personer av medelbef olkningen belöpte
sig sålunda 68 äktenskap. Motsvarande siffror




1924 22 048 63
1925 22103 63
1926 22 695 64
1927 24105 68
1928 25 520 71
1929 25 060 69
1930 24 841 68
Solmittujen avioliittojen absoluuttinen luku on
viime vuosina ollut tavallista suurempi. Myöskin
keskiväkilukuun verrattuina niiden lukumäärä on
pysynyt sangen suurena.
Kaupungeissa avioliittoisuus oli tavallisuuden
mukaan melkoista suurempi kuin maaseudulla, ni-
mittäin 88 kaupunkiväestön 10O00 henkeä kohden,
maaseudun vastaavan luvun ollessa 64. Tämä ero-
tus on parina viime vuotena jatkuvasti lisääntynyt.
Avioliittojen jakaantuminen läänien sekä kaupun-
kien ja maaseudun kesken oli seuraava:
Det absoluta antalet ingångna äktenskap har
de senaste åren varit större än vanligt. Även
i förhållande till medelfolkmängden har antalet
äktenskap hållit sig på en rätt hög nivå.
I städerna var äktenskapsfrekvensen efter van-
ligheten avsevärt högre än på landsbygden, näm-
ligen 88 ;på 10 000 personer av stadsbefolkningen
mot 64 på 10 000 av landsbygdens befolkning.
Denna skillnad har de .par senaste åren ytterligare
ökats. Äktenskapens fördelning efter län samt på
städer och landsbygd var följande:
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Lääni — Län Kaupungit
Départements SJ^,4e r
Villes
Uudenmaan •— Nylands 2 58(5
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 714
Ahvenanmaa — Åland 13
Hämeen -— Tavastehus 622
Viipurin — Viborgs 760
Mikkelin — S :t Michels 127
Kuopion — Kuopio 277
Vaasan — Vasa 387
Oulun — Uleåborgs 318

























19 037 24 841
Avioliitoista oli verrattomasti suurin osa kirkol-
lisia. Siviiliavioliittoja oli 527. Viime kymmen-
vuotiskautena on tällaisia avioliittoja solmittu seu-
raava määrä :
Äktenskapen voro till avgjort största delen
kyrkliga. Civiläktenskapens antal var 527. Under
senaste decennium har följande antal dylika äk-
















Solmittujen avioliittojen luku kuukausittain oli
vuonna 1930 seuraava :
Fördelningen av de ingångna äktenskapen efter
månad A^ ar år 1930 följande:
Mariages par mois.
Kuuk. — Månad — Mots
Tammikuussa — Januari 810
Helmikuussa — Februari 1212
Maaliskuussa —• Mars 1 746
Huhtikuussa — April 1 708
Toukokuussa —• Maj 1 646
Kuuk. — Månad — Mois
Heinäkuussa — Juli 2 006
Elokuussa — Augusti 2 284
Syyskuussa — September 1935
Lokakuussa — Oktober 2 084
Marraskuussa — November 2 602
Kesäkuussa — Juni 3 551 Joulukuussa December 3 257
Purkautuneiden avioliittojen luku oli 17 122.
Niistä purkautui 375 laillisen avioeron ja 16 747
toisen ipuolison kuoleman johdosta. 101276 ta/pauk-
sessa oli miehen ja 6 471 tapauksessa vaimon kuo-
lema avioliiton purkautumisen isyynä.
Avioerojen vuotuinen keskiluku ikultakin vuosi-
kymmeneltä aikana 1881—19Ö0 sekä vuosina 1921
—30 ilmenee seuraavasta:
Antalet upplösta äktenskap utgjorde 17122.
Av dem upplöstes 375 genom laglig skilsmässa
och 16 747 genom endera makens frånfälle. 1
10 276 fall var mannens och i 6'471 fall hustruns
död orsaken till äktenskapets upplösning.
Skilsmässofrekvensen under åren 1881—-1920 i
årliga genomsnittssiffror för de olika decennierna
























Avioerojen huomattava väheneminen v. 1930
lienee lähinnä tilapäistä laatua. Mainitun vuo-
den alussa tuli nimittäin voimaan uusi avioliitto-
laki, jonka mukaan avioeron saanti useissa tapauk-
sissa vaatii pitemmän ajan, kuin tähän asti on
ollut laita.
Den märkliga nedgången i antalet skilsmässor
år 1930 torde närmast vara av tillfällig art . Från
nämnda års 'början trädde nämligen den nya
äktenskapslagen i kraft , enligt vilken skilsmässoför-
farandet i flertalet fall tager en längre tid än
härintills.
5. Syntymiset.
Lapsensynnyttäjiä oli vuonna 1980 76 199. Nämä
jakaantuivat kaupunkien ja maaseudun kesken
sekä siviilisäätynsä mukaan seuraavalla tavalla:
5. Födelserna.
Antalet barnaföderskor år 1930 var 76199.
Dessa fördelade sig på städer och landsbygd samt





Naisia, jotka synnyttivät aviolapsia — Kvinnor, som fött äkta
barn — Légitimes 8 694 61 047
Naisia, jotka synnyttivät aviottomia lapsia — Kvinnor, som fött






Yhteensä — Summa — Total 9 609 66 590 76 199
Synnytyksien tuloksena oli 1 09i9 tapauksessa
kaksoset ja 1:2 tapauksessa kolmoset. Muissa ta-
pauksissa syntyi yksi lapsi synnytystä kohden.
Kaikista synnytyksistä syntyi siis yhteensä 77 322
lasta eli 1015 kutakin 1O00 synnytystä kohden.
Syntyneistä lapsista oli 75 236 elävänä ja 2 086
kuolleena syntynyttä. Jälkimmäisiä oli siis 27.0 %<,
kaikista syntyneistä.
Kaikista syntyneistä oli 3.9 767 miespuolisia ja
37 555 naispuolisia. 1 OOlO tyttöä kohden isyntyi siis
1 059 poikaa. Vastaava suhdeluku oli elävänä syn-
tyneiden kesken 1053 ja kuolleena syntyneiden
kesken 1300.
Aviollisen ja aviottoman syntyperänsä mukaan
ryhmitettyinä jakaantuivat syntyneet lapset seu-
raavasti.
Bamsbörderna gåvo i 1099 fall till resultat
tvillingar och i 12 fall trillingar. I de övriga fallen
föddes ett foster per barnsbörd. Ur samtliga
barnsbörder föddes sålunda 77 322 bairn eller
1 015 födda per 1 000 barnsbörder. Av de fram-
födda barnen voro 75 236 levande- ooh 2 086 död-
födda. De senare utgjorde sålunda 27.0 °/oo av
samtliga födda.
Av alla födda voro 39 767 a,v manligt och
37 555 av kvinnligt kön. Per 1 000 födda flickor
belöpte sig alltså 1 059 födda gossar. Motsvarande
relationstal var för de levande födda 1053 ooh
för de dödfödda 1300.
Fördelningen av de födda efter äkta eller oäkta
börd framgår av tabellen å följande sida.
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Naissances légitimes et illégitimes.
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Comm. rurales
Yhteensä — Summa — Total
Siitä: — Därav: — Dont:
Miespuolisia — Mankön — Sexe maseulin..























































Kaikista elävänä syntyneistä oli 8i2.8 %o aviotto-
mia, kun näitä taas kuolleena syntyneistä oli huo-
mattavasti suurempi määrä eli 152.9 °/oo • Seuraava
asetelma esittää vastaavat luvut kaupungeista ja
maaseudulta sekä 'katsauksen edellisten vuosien ja
vuosikymmenien samaa seikkaa koskeviin suhde-
lukuihin.
Av samtliga levande födda voro 82.8 %o av
oäkta börd, medan detta var fallet med en be-
tydligt större del av de dödfödda eller 152.» °/00.
Motsvarande siffror för städer och landsbygd
jämte en översikt av enahanda relationstal för
de föregående åren oeh årtiondena meddelas här
nedan:
Naissances illégitimes, o/oo.
Elävänä syntyneistä Kuolleena syntyneistä
Bland levande födda Bland dödfödda
Naissances vivantes Mort-nés
Kaup.—Städer Maas.—Landsb. Kaup.—Städer Maas.—Landsb..
Villes Comm. rurales Villes Comm. rurales
1881—1890 117.1 63.7 206.7 107.8
1891—1900 99.9 61.7 178.1 101.8
1901—1910 110.5 62,0 193.8 102.2
1911—1920 138.6 71.3 226.6 122.8
1921 . . . 126.0 91.1 278.0 178.4
1922 113.7 85.8 223.1 155.3
1923 107.9 85.4 244.0 158.7
1924 107.0 84.2 20.0.8 146.0
1925 94.7 79.5 148.0 146.4
1926 96.8 79^ .2 172.5 147.0
1927 89.9 79.3 250.9 128.7
1928 89.5 77.0 170.1 127.8
1929 91.1 79.2 144.5 150.8
1930 93.2 81.3 190.1 147.6
Aviottomat synnytykset ovat yleensä lisääntyneet
viimeisiin sotavuosiin saakka, maaseudulla aina
vuoteen 19121 asti. Siitä lähtien ne ovat tuntu-
vasti vähenneet, erikoisen huomattavasti kaupun-
geissa. — Aviottomien synnytysten suhteellisesti
•suuremtpi luiku kaupungeissa johtunee etupäässä
siitä, että naimattomien nuorten naisten luku on
suhteellisesti paljon suurempi kaupungeissa kuin
maaseudulla.
Elävänä syntyneiden lasten jakaantuminen aviol-
lisen ja aviottoman syntyperänsä mukaan lääneit-
De illegitima födelserna utvisade en allmän
ökning intill de senare krigsåren, för landsbygden
t. o. m. år 1921. Sedan dess har en tydlig till-
bakagång ägt amin oeh är denna anmärknings-
värd i synnerhet i städerna. —- Den större
frekvensen av oäkta födelser i städerna torde
främst bero därpå, att de ogifta yngre kvinnornas
antal är proportionsvis mycket större i städerna
än på landsbygden.
Fördelningen av de levande födda efter börd
och län med särskiljande av städer och landsbygd
— 16 —
täin sekä erikseen kaupungeissa ja maaseudulla
selviää seuraavasta taulukosta, joka samalla va-
laisee syntyneiden jakaantumisen uskontokunnit-
taan.
framgår ur följande översikt, som samtidigt bely-
ser fördelningen efter religionssamfund.
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Elävänä syntyneiden lasten ryhmittyminen syn-
tymäkuukauden imukaan, aviolapset ja aviottomat
erikseen otettuina, samoin erottaen kaupungit ja
maaseudun, oli vuonna 1930 seuraava.
De levande föddas föndelning efter födelse-
månad, med särskiljande av äkta och oäkta födda
samt städer och landsbygd, var år 1930 följande.
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8 5741 60 434| 69 008| 8811 5 347| 6 228| 9 455| 65 781| 75 236
6. Kuolemantapaukset,
Yksityiskohtaisempi selonteko kuolleisuussuh-
teista julkaistaan viisivuotiskatsauksessa. Aikai-
semmin esitettyjen yleisten kuolleisuuslukujen li-
säksi julkaistaan tässä vain seuraava lyhyt katsaus.
Kuten jo tämän esityksen ensimmäisessä osassa
mainittiin, oli kuolemantapausten luku vuonna
1930 48 240 ja kuolleisuus promilleinä 13.2. Kuol-
leisuus oli, kuten tavallisesti, miespuolisten kes-
kuudessa jonkin verran suurempi kuin naispuolis-
ten; suhdeluvut olivat vastaavasti 14.0 ja 12.5 "on.
1 000 kuollutta naispuolista 'kohden tuli siis 1 091
kuollutta imieapuolista.
Kun kaikki kuolleet ryhmitetään kuolinkuukau-
ileii mukaan, erottaen kaupungit ja maaseudun,
saadaan seuraava yhdistelmä:
6. Dödsfallen.
En mera ingående utredning av mortalitetsför-
hållandena kommer att publiceras i femårsöver-
sikten. Förutom de tidigare meddelade allmänna
mortalitetssiffrorna meddelas ihär dock följande
korta översikt.
Såsom redan i det första avsnittet av denna
redogörelse uppgavs, var antalet dödstfall under
år 1930 48 240 och dödligheten i promille 13.2.
Dödligheten var, såsom i regeln är fallet, något
större bland mankönet än bland kvinnkönet, näm-
ligen resp. 14.0 ooh .12.5 %<> • Pci' 1000 döda av
kvinnkön belöpte sig sålunda 1 091 döda. av-
mankön.
Ifall samtliga avlidna fördelas efter döds-
månaden, enhålles, med särskiljande av städer
ooh landsbygd, följande sammanställning:
Répartition des décès par mois.
Kaupungit Maaseutu Yhteensä
Städer Landsbygd Summa
Villes Comm. rur. Total
Tammikuu — Januari . . 665 3 548 4 213
Helmikuu — Februari . . 669 3 475 4 144
Maaliskuu — Mars . . . . . 768 3 804 4 572
Huhtikuu — April 717 3 768 4 485
Toukokuu — Maj 728 3 775 4 503
Kesäkuu — Juni 681 3 452 4 133
Kaupungit Maaseutu Yhteensä
Städer Landsbygd Summa
Villes Comm. rur. Total
Heinäkuu — Juli 675 3 152 3 827
Elokuu — xlugusti 574 2 853 3 427
Syyskuu — September . . 614 2 860 3 474
Lokakuu — Oktober 628 3 049 3 677
Marraskuu — November 559 2 949 3 508
Joulukuu — December 724 4 277
Kuolleisuus koko maassa oli siis vuonna 1930 Dödligheten i landet var alltså år 1930 aninst
pienin syksyllä ja kesän lopulla, suurin taas under hösten och sensommaren, högst under pe-
jnaalis—toukokuussa. rioden mars—maj.
Kun kuolleet jaetaan uskontokunnan mukaan, Om de avlidna fördelas efter religionssamfund
erottaen kaupungit ja maaseudun, saadaan seuraa- erhålles, med särskiljande av städer ooh lands-
vat lukusarjat: bygd, följande sifferserier:
Répartition des décès par confessions.
Kaupungit Maaseutu Yhteensä
Städer Landsbygd Summa
Villes Comm. rurales Total
Luterilaiset seurakunnat — Luthenska församlingar 7 643 39 123 46 766
Metodi sti-episkop. seurakunnat — Metodist-episkopala församlingar . . 12 • 15 27
Baptistiseurakunnat — Baptistförsamlingar 9 17 26
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga församlingar 12 28 40
Kreikkal.-katoliset seurakunnat — Grekisk-katolska församlingar . . . . 99 806 905
RoomalaiiS-katoliset seurakunnat — Romersk-katolska församlingar 18 — 18
Mooseksenuskoiset seurakunnat — Mosaiska församlingar 15 —• 1 5
Muhamettilais-seurakunta — Muhammedanska församlingen 1 —• ' 1
Siviilirekisteri — Civilregister 193 249 442
Erikoista huomiota vaati osakseen pikkulasten
kuolleisuus, joka hyvin voimakkaasti vaikuttaa
yleisen kuolleisuusluvun suuruuteen. Ensimmäi-
Särskild uppmärksamhet kräver spädbarnsdödlig-
heten, vilken i så hög grad inverkar på den. all-
männa mortalitetssiffrans storlek. Antalet under
4070—31
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sellä ikävuodellaan kuolleiden luku sukupuolen ja
avioisuuden mukaan, erikseen kaupungeista ja
maaseudulta, näkyy seuraavasta asetelmasta:
det första levnadsåret avlidna framgår, med för-
delning efter kön och börd samt på städer ooh
landsbygd, ur nedanstående saimmanställning:
Miesp. — Mank. — Sexe masc. .. 319
Naisp. — Kvinnk. — Sexe fém. .. 211
Décès à l'âge de 0—1 an.
Aviolapsia—Åkta— Légitimes Aviottomia—Oäkta— Illegitim. Yhteensä—Summa—Total
Kaupungit Maaseutu Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä
Städer Landsb. Summa Städer Landsb. Summa Städer Landsb. Summa
Villes Comtn. rur. Total Villes Comm. rur. Total Villes Comm. rur. Total
2 428 2 747 67 369 436 386 2 797 3 183
1889 2 100 59 311 370 270 2 200 2 470
Yhteensä — Summa — Total 530 4 317 4 847 126 680 806 656 4 997 5 653-
1 Oi00:sta elävänä syntyneestä kuoli vuonna 1930 A<v 1 000 levande födda avledo år 1930 75 innan
75 ennenkuin he olivat saavuttaneet 1 vuoden iän, de uppnått en ålder aiv 1 år. Ora speciella siffror
Kun lasketaan erikoiset pikkulasten kuolleisuus- for spädbarnsdödligheten uträknas med särskil-
luvut, erottaen sukupuolet, aviolapset ja aviotto- jande av könen, barnens börd samt städer och
mat sekä kaupungit ja maaseudun, saadaan seu- landsbygd, erhållas följande sifferserier :
raavat lukusarjat :
Décès à l'âge de 0—1 an, °/m des naissances vivantes.
Kaikki Miesp; Naisp. Aviolapset Aviottomat Kaupungit Maaseutu
Samtliga Manköa Kvinnkön Åkta Oäkta Städer Landsbygd
Total <S. m. S. U Légitimes Illégitimes Villes Comm. rurales
1891—1900 141.7 153.3 129.5 138.3 191.0 172.0 . 138.3
1901—1910 123.8 134.2 112.9 119.5 183.3 149.2 120.4
1911—1920 111.8 121.2 101.8 106.3 175.9 123.0 110.4
1921 94.0 103.5 85.2 88.8 149.8 88.1 95.4
1922 99.2 107.7 90.3 93.2 161.2 89.1 100.4
1923 92.4 98.5 86.0 87.8 140.8 82.7 93.G
1924 106,9 117.1 96.1 101.7 162.2 96.0 108.3
1925 85.0 92.9 76.0 80.5 135.2 77.0 86.0
1926 85.0 92.7 78.2 81.4 133.2 82.0 86.1
1927 97.1 106.0 87.0 92.7 147.0 85.1 98.7
1928 84.0 90.9 76.8 79.2 140.0 78.4 84.8
1929 97.0 109.0 85.7 93.1 149.1 85.9 99.3
1930 75.1 82.5 67.4 70.2 129.4 69.4 76.0
Pikkulasten kuolleisuus on viime vuosina, eräitä
harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, osoittanut
ilahduttavaa vähenemistä. Tätä kehitystä on jat-
kunut myös vuonna 193'0. Mainittuna -vuotena
kuolleisuusluku oli pienempi kuin minään muuna
aikaisempana vuotena. Pikkulasten kuolleisuus oli
vuoteen 1919 asti kaupungeissa suurempi kuin maa-
seudulla. Sen jälkeen kuolleisuusluku on kaupun-
geissa ollut maaseudun vastaavaa lukua jonkin
verran pienempi. Vuonna 1930 erotus oli 6.0 °/m .
Edelleen huomautettakoon tässä, että naispuolis-
ten pikkulasten kuolleisuus on aina ollut tuntuvasti
pienempi kuin miespuolisten pikkulasten. Erotus
on tässä suhteessa vielä suurempi avio- ja aviotto-
mien lasten välillä, sillä kuolleisuus on viimeksi-
mainittujen keskuudessa ollut lähes kaksi kertaa
suurempi.
Spädbarnsdödligheten har på senare år med
några få undantag företett en glädjande nedgång.
Denna utveckling har fortgått även under år
19130. Nämnda år har en lägre dödlighetssiffra
än något annat tidigare år. Spädbarnsdödligheten
höll sig intill år 1919 på en högre nivå i städerna
än på landsbygden. Sedan dess har dödligfaets-
siffran i städerna legat något under motsvarande
tal för landsbygdens vidkommande. År 1930 var
skillnaden 6.0 °/m .
Ytterligare må här påpekas, att dödligheten
bland spädbarn av kvinnkön städse är avsevärt
mindre än bland sådana av mankön. Ännu större
är skillnaden i detta avseende mellan barn av
äkta och oäkta börd, i det dödligheten bland de
sistnämnda varit icke långt ifrån dubbelt större.
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7. Väkiluku.
Vuoden 19,29 lopussa oli Suomen koko väkiluku
seurakuntain esimiesten ja siviilirekisteriviran-
omaisten tietojen mukaan 3 634 047 henkeä. Kun
tähän lukuun lisätään elävänä syntyneiden enem-
myys kuolleisiin nähden vuodelta 1930 sekä ote-
taan lukuun se väestönlisä, minkä aiheuttaa kirkon-
kirjoihin ja siviilirekisteriin merkittyjen sisään-
muuttojen enemmyys poismuuttoihin verrattuna,
saadaan lasketuksi väkiluvuksi vuoden 1930 lopussa
S 658125 henkeä. Tästä väkiluvusta oli miespuo-
lisia 1 808 717 henkeä ja naispuolisia 1 849 408,
joten siis naisia oli maassa vuoden 1930 lopussa
väestökirjanpidon mukaan 410 691 enemmän kuin
miehiä. 1 000 miespuolista kohden tuli siis 1 02:2
naispuolista. Koko väestöstä oli kaupunkilaisia
665 835 ja maalaisväestöä (2 992 2,90 henkeä. Väes-
tön suhteellinen jakaantuminen kaupunkeihin ja
maaseudulle oli vuonna 19,30 sekä vuodesta 1880
seuraava :
7. Folkmängden.
Vid utgången av âr 1929 utgjorde Finlands
totala folkmängd enligt uppgifter av församlin-
garnas föreståndare och ciivilregisterimyndigheterna
0 634 047 personer. När till denna siffra adderas
överskottet av levande födda utöver antalet döda år
1930 samt då den befolkningsvinst beaktas, som
de i kyrkböckerna och civilregistret antecknade in-
flyttningarna givit utöver antalet utflyttningar,
erhålles för utgången a<v år 1930 en beräknad
befolkningssiffra av 3 658125 personer. I nämnda
bef olkningsnumerär ingår mankönet med 1 808 717
och kvinnkönet med 1 849 408 personer, vadan
alltså vid utgången av år 1930 i riket enligt
befolkningsbokföringen funnos 40 691 kvinnor mer
än män. Per 1 000 mankön belöpte sig sålunda
1 022 kvinnkön. Av hela befolkningen hörde till
städerna 665 835 samt till landsbygden 2 992 290
personer. Befolkningens procentuella fördelning















































































Kaupunkien ja maaseudun suhdelukujen muuttu-
minen edellisen ryhmän hyväksi, mitä on sangen
säännöllisesti esiintynyt jo yli sadan vuoden ajan,
on niinmuodoin jatkunut myös vuonna 1930. Kau-
punkilaisväestön lisääntyminen oli verraten suuri,
mikä johtuu siitä, että kaupunkeihin muutto on
jatkunut huomattavassa onäärin.
Väestön jakaantuminen eri läänien kesken vuo-
den 1930 lopussa selviää seuraavasta taulukosta.
Förskjutningen i befolkningens fördelning mel-
lan städer och landsbygd till de förras förmån,
vilken gjort sig gällande med stor regelmässighet
redan under mer än ett århundrade, har sålunda
fortgått även under år 1930. ökningen i städer-
nas folikimängd var jämförelsevis stor, vilket beror
på att inflyttningen till städerna fortgått i be-
tydande omfattning.
Befolkningens fördelning ,på de olika länen
vid utgången aiv år 1930 framgår av följande
tabell.









































Viipurin —- Viborgs ..
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio ..
Vaasan — Vasa

















































































Koko maa — Hela riket! 304 510] 361 325| 665 835|1 504 20711 488 083J2 992 290|l 808 7171 849 40813 658 125!
Läänien väkiluvun mukaisessa järjestyksessä ei I den ordningsföljd länen intaga efter folk-
ole viime vuosina mitään muutoksia tapahtunut. mängd ha un dep de senare åren inga förändringar
inträffat.
Väestön jakaantuminen uskontokunnan mukaan Befolkningens fördelning efter religionssamfund
vuoden 1930 lopussa selviää seuraavista luvuista: vid utgången av år 1930 framgår av följande
siffror:
Répartition de la population selon la confession en 1930.
Luterilaisia — Lutheraner ?» 582 618
Metodisteja — Metodister 2 657
Baptisteja — Baptister 3 605
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga 4 160
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-katolska 62091
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska 742
Mooseksenuskoisia — Mosaiska trosbekännare 1 772
Muhamettilaisia — Muhammedaner 307
Siviilirekisteriin merkittyjä — I civilregistret inskrivna 50173
Valtavin osa maamme väestöä kuuluu edelleenkin
evankelis-luterilaiseen kirkkoon. — Uskontokunnista
siviilirekisteriin siirtymistä on vuonna 19(30 esiin-
tynyt jokseenkin samassa määrin kuin lähinnä
edellisinä vuosina. Tästä siirtymisestä lisääntyi
siviilirekisteriin kuuluva väestö kysymyksessä ole-
vana vuotena 3 490 henkeä. Muista muutoksista
•mainittakoon, että vapaakirkollisten seurakuntien
jäsenluku on lisääntynyt suhteellisesti sangen (huo-
mattavasti.
Kuten tunnettua, sisältyy maan viralliseen väki-
lukuun eräitä väestöaineksia, joita ei varsinaisesti
voida laskea maamme väestöön; tärkeimmän osan
näistä muodostavat Amerikassa asuvat siirtolaiset.
Jotta voitaisiin suunnilleen ilmaista todellinen
väkiluku, on niinmuodoin lähdettävä vuoden 1920
kymmenvuotistaulustojen n. s. läsnäolevasta väes-
Det överväldigande flertalet av befolkningen i
vårt land tillhör -allt fortfarande den evangelisk-
lutherska kyrkan. — övergången från trossam-
funden, till civilregistret har under år 1930 skett
i ungefär samma utsträckning som de närmast
föregående åren. Genom denna överflyttning
ökades crvilregisterbefolkningen ifrågavarande år
med inalles 3 490 (personer. Bland övriga för-
ändringar kan nämnas, att medlemsantalet i de
frikyrkliga församlingarna ökats proportionsvis
rätt betydligt.
I rikets officiella befolkningssiffra ingå sont
bekant en del element, vilka egentligen icke
kunna räknas till vårt lands inivånare, bland dessa
främst i Amerika bosatta emigranter. För erhål-
landet av en approximativ siffra för den faktiska
folkmängden måste man därför utgå från den
s. k. närvarande befolkningen enligt decennieta-
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töstä. Tähän on lisättävä maan rajojen sisäpuo-
lella oleskelevan eri seurakunnista ,,poissaolevan ' '
väestön todennäköinen määrä sekä kirjoihin mer-
kitty väenlisäys. Saadusta luvusta on sitten vä-
hennettävä maasta lähteneiden ja maahan palan-
neiden siirtolaisten erotus. Viimeksimainittuja
lukuja on kuitenkin olemassa ainoastaan vuosilta
19121—1924. Vuosilta 10'2o—19310 sitävastoin ei ole
ollut saatavissa mitään luotettavia tietoja palan-
neiden siirtolaisten luvusta. Näiltä vuosilta voi-
daan sentähden ainoastaan 'lähteneiden siirtolaisten
luku ottaa tässä suhteessa huomioon. . Tämän ei
pitäisi aiheuttaa mitään suurenpuoleista virhettä,
koska palanneiden siirtolaisten luku on viimeisinä
vuosina ollut verraten pieni.
Näiden laskelmien avulla päästäneen maan to-
dellista väkilukua niin lähelle kuin yleensä on mah-
dollista. Näin laskettuna olisi Suomen todellinen
väkiluku vuoden 1930 päättyessä 3 389 900 henkeä.
Tähän lukuun eivät sisälly maassa asuvat ulkomai-
den alamaiset. Niitä ulkomaalaisia, jotka ovat
saaneet oleskeluluvan, oli joulukuun 31 p:nä 1930
poliisiviranomaisten ja nimismiesten luetteloiden
mukaan 27 711 henkeä.
Kuten jo tämän julkaisun alkusanoissa on huo-
mautettu, ovat äskenmainitut 'lasketut väkilukua
koskevat tiedot samoinkuin taululiitteessä esiinty-
vät erikoistiedot ainoastaan ennakkotietoja. Vuo-
delta 1930, joka on väenlaskentavuosi, on hankittu
luotettavampia väkilukua koskevia tietoja erikois-
ten kaavakkeiden, n. s. kymmenvuotis-taulustojen
avulla. Nämä lopulliset väkilukua koskevat tiedot
julkaistaan kymmenvuotistilaston tulosten selon-
teossa.
bellerna för år 1920. Härtill bör adderas det
sannolika antalet från respektive församlingar
,,1'rånvarande ' ', vilka vistas inom rikets gränser,
samt den bokförda folkökningen. Vidare bör
'härifrån avdragas skillnaden mellan antalet ut-
resande och återvändande emigranter. Sistnämnda
siffror föreligga dock endast för åren 1921—1924.
För åren 1925—1930 ha däremot inga tillför-
litligare uppgifter om antalet återvändande
emigranter stått att få. För dessa år kan därför
endast antalet avresta emigranter beaktas i detta
avseende. Något större fel torde dock icke
uppstå på grund härav, enär antalet återvändande
emigranter på senare år varit jämförelsevis litet.
Genom dessa beräkningar kan man uppskatta
rikets faktiska folkmängd så noggrant som detta
överhuvud är möjligt. De giva till resultat en
befolkningssiffra av 3 389 900 personer, vartill
alltså Finlands faktiska folkmängd uppgiok vid
utgången av år 1930. I landet bosatta utländska
undersåtar äro icke inräknade i nyssanförda
siffra. Antalet utlänningar, vilka erhållit till-
stånd att vistas i riket, uppgick den 31 december
1930 enligt (polismyndigheternas och länsmännens
förteckningar till 27 711 personer.
Såsom redan i företalet till denna publikation
framhållits, äro nyssanförda beräknade folk-
mängdssiffror likasom detaljsiffrorna i tabell-
bilagan endast preliminära. För år 1930, som är
ott folkräkningsår, ha tillförlitligare folkmängds-
siffror införskaffats ined tillhjälp av speciella
formulär, de s. k. decennietabellerna. Dessa defi-
nitiva folkmängdssiffror komma att publiceras i re-
dogörelsen för decenniestatistikens resultat.
Seuraavasta taulusta (siv. 22—28) nähdään I efterföljande tabell (sid. 22—28) meddelas
maan jokaisen kaupunki- ja maalaiskunnan väki- för envar arv rikets stads- ooh landskommuner den
luku vuoden 1930 lopussa, laskettuna syntyneiden på grund av skillnaden mellan födda och döda
ja kuolleiden erotuksen sekä muuttovoiton tai -tap- samt mellan inflyttade och utflyttade beräknade
pion perusteella. folkmängden vid utgången av år 1930.
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Laskettu väkiluku joulukuun 31 p. 1930 seurakunnankirjojen ja siviili*
rekisterin mukaan, kunnittain.
Beräknad folkmängd den 31 december 1930 enligt församlingsböcker och
civilregister, kommunvis.
Population calculée d'après les registres ecclésiastiques et le registre civil


































Hangö lf. — Hangon msk.
Bromarv
Tenala — Tenhola





Ingå (med Fagervik) —












Helsinge — Helsingin mlk















































































































































Koko lääni — Hela länet
Turun-Porin lääni —Åbo-Björneborgs län.
Kaupungit •— Städer.
Turku — Åbo




































































































*) Lohjan kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Lojo köping.2) Grankullan kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Grankulla köping.
s) Haagan kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Haga köping.
*) Hyvinkään kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Hyvinkää köping.



























































Salon kauppala — Salo kö-
Angelniemi
Halikko






Rantamäki (S:t Marie) . .
Paattinen
Raisio (Reso)

















































































































































































Kiukainen ; 2 232|
Lappi 1 990|
Rauman mlk. — Raumo lk. 2 877j
Eurajoki (Euraåminne).... 3 202
Luvia 1 500
Porin mlk. — Björneborgs
lk 4 448
Ulvila (Ulfsby) 4 221
Nakkila ' 2 205
Kullaa 1 433
Noormarkku (Norrmark).. 2 292
Pomarkku (Påmark) 2 560
Ahlainen (Hvittisbofjärd).. 2 131
Merikarvia (Sastmola) . . . 4 409
Siikainen 2 705
Kankaanpää 5 145
Hongonjoki j 2 073
Karvia | 2 513
Parkano | 4 155
Kihniö j 1 572
Jämijärvi 2 096
Ikaalinen x) ! 6 632
Viljakkala j 1410
Hämeenkyrö (Tavastkyrö)j 4 4571
Lavia | 2 8771
Suodenniemi j l 542:
Mouhijärvi I 2 229
Suoniemi J 1 014
Karkku j 1 940
Tyrvää2) \ 4 839
Kiikka ; 2174
Kiikoinen i 499i
Kauvatsa j 1 435;
Harjavalta 1 098;
Kokemäki (Kumo) 3 863;
Huittinen (Hvittis) 4 353!
Keikyä 1 015
Köyliö (Kjulo) l 846
Säkylä ! 1462!

















































































































210 624 212 384! 423 008






*) Ikaalisten kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Ikalis köping.J) Vammalan kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Vammala köping.
























Finströna . . .
Geta









































Tampere — Tammerfors ..
Lahti






































Teisko . . .






























































































































































































































Sortavala — Sordavala . . .



































































































































') Valkeakosken kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Valkeakoski köping.















Mankön Kvinnk. j Summa



















Uusikirkko (Nykyrka) . . .
Kanneljärvi


















































































































































Yhteensä—Summa 263 748! 266 076 529 824
Koko lääni - Hela länet 304 857! 314 234 019 091
Mikkelin lääni - |
S:t Michels län.
Kaupungit — Städer. ;
























































Yhteensä — Summaf 5 831
Maaseutu — Landsbygd. \
Heinolan mlk. — Heinolai
lk
Sysmä I























































































Koko lääni — Hela länet


























































*) Koiviston kauppala siihen luettuna — Häri ingår Koivisto köping.
*) Lahdenpohjan kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Lahdenpohja köping.
*) Korpiselän luterilainen rukoushuoneseurakunta siihen luettuna. — Häri ingår Korpiselkä lutherska bönehusförsamling.
*) Suojärven luterilainen seurakunta siihen luettuna. — Häri ingår Suojärvi lutherska församling.
') Pieksämän kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Pieksämä köping.




































17 624 32 747
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Jakobstad —• Pietarsaari ..
































































































































Kronoby — Kruunupyy . .
Larsmo — Luoto
Karleby — Kaarlela







Kaustinen (Kaustby) . . . .



























































































































































































































Jyväskylän mlk. — Jyväs-


















































































































































































































































Kemin mlk. — Kemi lk. .
Alatornio (Nedertorneå) . .
Karunki
















































































































































































Koko lääni — Hela länet | 217 925
Koko maa — Hela riket 1808 717
Siitä: — Därav:
Kaupungit — Städer j 304510
Maaseutu — Landsbygd... 1 504207




') Itovaniemen kauppala siihen luettuna. — Häri ingår Rovaniemi köping.
